



Adakah adat budaya atau
'urf mempunyai pemberat
dalam hukum syarak?





















adat dan budaya. Apabila
menilai norma budaya,





Reka bentuk masjid itu
tidak dibina menggunakan
seni bina Arab. Malah,
masjid itu tidak dibina
sebagairnana Masjid
Nabawi eli Madinah. .
Menariknya, masjid
yang dibina pada awal





seni bina Cina untuk
membina masjid memberi











Selagi adat dan budaya
itu tidak bertentangan
dengan syariat Islam dan
tidak mempunyai unsur
mempertuhankan selain
daripada Allah SWT, ia
harus diterima,
Islam hargai ada: budaya sesuoi
sesuatu kaum atau bangsa
membolehkan Islam
melebarkan sayapnya
dan diterima secara baik
khususnya di benua
Afrika dan Eurasia. .
Orang Islam belajar
menggunakan pemberat













gaya dan reka bentuk
pakaian tersendiri seperti
pakaianlabuhseperti
yang dipakai orang Islam
hari ini.








mengikut budaya dan adat










































dan kemajuan sains, Ia
digunakan berbanding









Abi Waqqas RA bersama
rombongannya membawa
Islam ke China 1,300
tahun lalu, beliau membina
masjid pertama di China
terletak di -Guangzhou.
Pen". ialalt Praiden
Persmuan CilIa M... 1im
MIIIII)'. (MAC.M'4) dan
projesor di Uniwrsiti
.Putra Malay$ia (UPM)
